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Abstrak : Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan antara stres dengan hipertensi 
pada pasien rawat jalan di Puskesmas Rapak Mahang Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional 
analitik dengan desain penelitian studi potong lintang (cross sectional) yang 
dilakukan pada bulan November 2014 dengan 94 responden yang menderita 
hipertensi dan tidak menderita hipertensi. Untuk menguji kemaknaan hubungan 
antara dua variabel tersebut digunakan uji korelasi koefisien kontingensi. Penelitian 
yang dilakukan didapatkan responden yang menderita hipertensi didapatkan 33 
responden (70,2%) yang mengalami stres dan 14 responden (29,8%) yang tidak 
mengalami stres. Sedangkan responden yang tidak menderita hipertensi didapatkan 8 
responden (17%) mengalami stres dan 39 responden (83%) tidak mengalami stres. 
Setelah dilakukan uji analisis statistik dengan uji korelasi Koefisien Kontingensi 
didapatkan nilai p < 0,001 yang berarti terdapat korelasi yang sangat bermakna 
dengan nilai r = 0,473 yang berarti kekuatan korelasi yang diuji adalah sedang, 
dengan arah korelasi positif (+) yang berarti searah. Kesimpulan dalam penelitian ini 
terdapat hubungan yang bermakna antara stres dengan hipertensi pada pasien rawat 
jalan di Puskesmas Rapak Mahang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 
Kalimantan Timur. 
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Pendahuluan 
Hipertensi adalah keadaan 
dimana tekanan darah mengalami 
peningkatan yang memberikan gejala 
berlanjut pada suatu organ target di 
tubuh. Di Indonesia, berdasarkan hasil 
riset kesehatan tahun 2007 diketahui 
bahwa prevalensi hipertensi di 
Indonesia sangat tinggi, yaitu rata-rata 
3,17% dari total penduduk dewasa, 
terdapat 1 orang yang menderita 
hipertensi (Riskesdas, 2008). Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh 
Riskesdas menemukan prevalensi 
hipertensi di Indonesia pada tahun 
2013 sebesar 25,8%. Daerah Bangka 
Belitung menjadi daerah dengan 
prevalensi hipertensi yang tertinggi 
yaitu sebesar 30,9%, kemudian diikuti 
oleh Kalimantan Selatan (30,8%), 
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Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa 
Barat (29,4%) (Riskesdas, 2013). 
Tekanan darah tinggi dapat 
disebabkan oleh berbagai macam 
faktor, salah satunya adalah stres.. 
Stres merupakan suatu respon 
nonspesifik dari tubuh terhadap setiap 
tekanan atau tuntutan yang mungkin 
muncul, baik dari kondisi yang 
menyenangkan maupun tidak 
menyenangkan (Sadock & Sadock, 
2003). 
Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan oleh Riskesdas (2013) 
untuk mengetahui prevalensi gangguan 
mental emosional (distres psikologis) 
di Indonesia diketahui bahwa terdapat 
3,2% orang yang memiliki gangguan 
mental emosional pada provinsi 
Kalimantan Timur. Pada daerah 
kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, 
dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Riskesdas Provinsi Kalimantan 
Timur (2009) diketahui prevalensi 
gangguan mental emosional adalah 
sebesar 4,8 %. 
Sedangkan berdasarkan pada 
survei pendahuluan yang telah 
dilakukan oleh penulis di Puskesmas 
Rapak Mahang Kabupaten Kutai 
Kartanegara Provinsi Kalimantan 
Timur diketahui bahwa banyak 
penderita hipertensi yang datang untuk 
melakukan pemeriksaan di puskesmas 
tersebut yang mengeluhkan adanya 
tekanan atau tuntutan pada diri 
mereka, seperti misalnya adanya 
tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi, 
dan sebagainya yang membuat mereka 
pada akhirnya mengalami stres. 
Stres dapat memicu timbulnya 
hipertensi melalui aktivasi sistem saraf 
simpatis yang mengakibatkan naiknya 
tekanan darah secara intermiten (tidak 
menentu) (Andria, 2013). Pada saat 
seseorang mengalami stres, hormon 
adrenalin akan dilepaskan dan 
kemudian akan meningkatkan tekanan 
darah melalui kontraksi arteri 
(vasokontriksi) dan peningkatan 
denyut jantung. Apabila stres 
berlanjut, tekanan darah akan tetap 
tinggi sehingga orang tersebut akan 
mengalami hipertensi (South, 2014). 
Metode 
Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. 
Penelitian dilakukan di Puskesmas 
Rapak Mahang Kabupaten Kutai 
Kartanegara Provinsi Kalimantan 
Timur. Waktu penelitian dilaksanakan 
pada bulan November 2014.Sampel 
dalam penelitian ini adalah pasien 
rawat jalan pada Puskesmas Rapak 
Mahang Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kalimantan Timur yang 
memenuhi kriteria restriksi. Sedangkan 
teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik quota sampling. 
Besar sampel yang yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini sebanyak 94 
orang. 
Penelitian ini menggunakan 
instrumen berupa kuesioner Skala 
Inventori LMMPI (Lie Scale 
Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory) yang merupakan skala 
untuk menilai kejujuran dalam 
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menjawab instrumen yang diberikan. 
Selain itu dalam penelitian ini juga 
digunakan Skala DASS (Depression 
Anxiety Stress Scale) sebagai 
instrumen yang digunakan untuk 
mengetahui depresi, kecemasan dan 
stres. 
Untuk mengetahui hubungan 
antara stres dengan hipertensi pada 
pasien rawat jalan di Puskesmas Rapak 
Mahang Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kalimantan Timur maka data 
hasil penelitian di atas dianalisa 
dengan uji korelasi koefisien 
kontingensi. 
Hasil 
 Berdasarkan data pada tabel 1 
diketahui bahwa penderita hipertensi 
yang mengalami stres dengan 
kelompok usia 18-27 tahun ada 
sebanyak 1 reponden (2,1%). Pada 
kelompok usia 28-37 tahun terdapat 2 
reponden (4,2%), sedangkan kelompok 
usia 38-47 terdapat 7 responden 
(15%). Kelompok usia 48-57 tahun 
didapatkan 11 responden (23,5%) dan 
pada kelompok usia >57 tahun ada 12 
responden (25,6%). Distribusi 
responden yang tidak menderita stres 
pada kelompok usia 18-27 tahun 
sebanyak 2 responden (4,2%), 
kelompok usia 28-37 tahun sebanyak 2 
responden (4,2%) dan kelompok usia 
38-47 tahun sebanyak 4 responden 
(8,5%). Untuk kelompok usia 48-57 
tahun ditemukan 4 responden (8,5%) 
dan kelompok usia >57 tahun 
sebanyak 2 responden (4,2%).  
 
 Tabel 1. Distribusi Responden 
berdasarkan Usia 






























Total 33 14 8 39 
47 100 
 
Berdasarkan  tabel 2 berikut ini 
diketahui bahwa distribusi responden 
penderita hipertensi dengan kondisi 
stres yang berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 18 responden (38,2%), 
sedangkan pada perempuan sebanyak 
15 responden (32%). Sedangkan yang 
tidak dalam kondisi stres dengan jenis 
kelamin laki-laki adalah sebanyak 7 
responden (14,9%) dan perempuan 
sebanyak 7 responden (14,9%). 
 
Tabel 2. Distribusi Responden 



















Total 33 14 8 39 
47 47 
 
Distribusi responden pada tabel 
3 menunjukan penderita hipertensi dan 
mengalami stres dengan pekerjaan 
sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
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diketahui sebesar 12 responden 
(25,5%), pegawai swasta sebanyak 7 
responden (14,9%), pekerjaan sebagai 
wirausaha sebanyak 7 responden 
(14,9%), IRT (ibu rumah tangga) 
sebanyak 5 responden (10,7%), dan 
responden yang telah pensiun 
sebanyak 2 responden (4,2%). 
 
Tabel 3. Distribusi Responden 
berdasarkan Pekerjaan 




































Berdasarkan data pada tabel 4 
berikut ini menunjukan bahwa 
responden penelitian yang menderita 
penyakit hipertensi yang mengalami 
stres sebanyak 33 responden (70,2%) 
dan yang tidak mengalami stres 
sebanyak 14 responden (29,8%). 
Sedangkan pada responden yang tidak 
menderita penyakit hipertensi yang 
mengalami stres sebanyak 8 responden 
(17%) dan yang tidak mengalami stres 
sebanyak 39 responden (83%). 
 
Tabel 4. Distribusi Responden 
berdasarkan hubungan Stres dan 
Hipertensi 
 Hipertensi Tidak 
Hipertensi 












Total 47 100 47 100 
 
Analisis yang telah dilakukan 
dengan uji korelasi koefisien 
kontingensi didapatkan nilai p <0,001 
artinya terdapat korelasi diantara dua 
variabel yang diuji. Nilai r yang 
didapat adalah 0,473, hal ini berarti 
kekuatan korelasi dari dua variabel 
yang diuji adalah “sedang” dengan 
arah korelasi (+) positif yang berarti 
searah. 
Hasil penelitian tersebut 
menunjukan bahwa terdapat hubungan 
yang sangat bermakna antara stres 
dengan hipertensi pada pasien rawat 
jalan di Puskesmas Rapak Mahang 
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 
Kalimantan Timur. 
 
Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Koefisien 
Kontingensi 



















Berdasarkan data pada tabel 1 
menunjukkan bahwa berdasarkan usia, 
hipertensi dengan stres banyak terjadi 
pada kelompok usia >57 tahun 
sedangkan hipertensi tanpa stres 
banyak terjadi pada kelompok usia 38-
47 tahun dan 48-57 tahun. 
Bertambahnya umur menyebabkan 
terjadinya perubahan struktur pada 
pembuluh darah besar, sehingga 
membuat lumen menjadi lebih sempit 
dan dinding pembuluh darah menjadi 
kaku, akibatnya adalah meningkatnya 
tekanan darah sistolik (Kaplan, 2010). 
Data pada tabel 2 menunjukan 
bahwa berdasarkan jenis kelamin, laki-
laki lebih banyak menderita hipertensi 
dengan stres dibandingkan dengan 
perempuan. Hal ini disebabkan karena 
gaya hidup yang dijalani oleh laki-laki 
lebih buruk atau tidak sehat bila 
bandingkan dengan perempuan (Jaya, 
2009). 
Data pada tabel 3 menunjukan 
bahwa berdasarkan pekerjaan, 
hipertensi dengan stres lebih banyak 
dialami oleh responden dengan 
pekerjaan sebagai PNS. Stres yang 
dialami oleh PNS merupakan suatu 
kondisi psikis dalam menghadapi 
rutinitas dan pekerjaan di lokasi 
kerjanya, dengan sejumlah tugas 
pokok dan fungsinya yang disebebkan 
oleh faktor beban kerja, kondisi fisik 
dan sosial dari lingkungan 
pekerjaannya, faktor ketersediaan 
fasilitas yang mendukung 
pekerjaannya dan masalah-masalah 
yang timbul yang berkaitan dengan 
pekerjaannya (Kemalahayati, 2008).  
Sedangkan data pada tabel 4 
menunjukan bahwa berdasarkan 
hubungan antara stres dan hipertensi, 
stres lebih banyak dialami oleh 
penderita hipertensi dengan persentase. 
Hal ini menunjukan bahwa stres 
berpengaruh terhadap hipertensi. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
Mahmudi (2012) mendukung hasil 
penelitian yang telah diperoleh dalam 
penelitian ini yang dalam 
penelitiannya mengungkapkan bahwa 
76,9% pasien hipertensi mengalami 
stres. Stres dapat mempengaruhi 
sistem kardiovaskular, khususnya 
hipertensi, dan dipercaya sebagai 
faktor psikologis yang dapat 
meningkatkan tekanan darah 
(Marliani, 2007). 
Setelah dilakukan uji analisis 
statistik dengan uji korelasi koefisien 
kontingensi didapatkan nilai p <0,001 
yang berarti terdapat korelasi yang 
sangat bermakna antara dua variabel 
yang diuji dengan nilai r = 0,473 
artinya kekuatan korelasi dari dua 
variabel yang diuji sedang. Arah 
korelasi positif (+) yang berarti searah, 
semakin besar nilai satu variabel maka 
nilai variabel lainnya juga semakin 
besar (Sopiyudin, 2013). Berdasarkan 
hasil yang diperoleh melalui uji 
analisis statistik dengan tingkat 
kesalahan 10% bahwa apabila 
seseorang mengalami stres akan 
berisiko hipertensi 0,541 kali lebih 
besar daripada orang yang tidak stres. 
Selain variabel stres, terdapat variabel 
lain yang dapat mempengaruhi risiko 
hipertensi yang direpresentasikan oleh 
nilai konstanta sebesar 0,264. 
Menurut Sugiharto (2007) 
seseorang dengan stres kejiwaan 
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mengalami hipertensi. kondisi stres 
meningkatkan aktivitas saraf simpatis 
yang kemudian meningkatkan tekanan 
darah secara bertahap, artinya semakin 
berat kondisi stres seseorang maka 
semakin tinggi pula tekanan darahnya. 
Stres merupakan rasa takut dan cemas 
dari perasaan dan tubuh seseorang 
terhadap adanya perubahan dari 
lingkungan. Apabila ada sesuatu hal 
yang mengancam secara fisiologis 
kelenjar pituitary otak akan 
mengirimkan hormon kelenjar 
endokrin kedalam darah, hormon ini 
berfungsi untuk mengaktifkan hormon 
adrenalin dan hidrokosrtison, sehingga 
membuat tubuh dapat menyesuaikan 
diri terhadap perubahan yang terjadi. 
Secara alamiah dalam kondisi seperti 
ini seseorang akan merasakan detak 
jantung yang lebih cepat dan keringat 
dingin yang mengalir di daerah 
tengkuk. Selain itu peningkatan aliran 
darah ke otot-otot rangka dan 
penurunan aliran darah ke ginjal, kulit, 
dan saluran pencernaan juga dapat 
terjadi karena stres. 
Kondisi stres yang membuat 
tubuh menghasilkan hormon adrenalin 
lebih banyak, membuat jantung 
berkerja lebih kuat dan cepat. Apabila 
terjadi dalam jangka waktu yang lama 
maka akan timbul rangkaian reaksi 
dari organ tubuh lain. Perubahan 
fungsional tekanan darah yang 
disebabkan oleh kondisi stres dapat 
menyebabkan hipertropi 
kardiovaskuler bila berulang secara 
intermiten. Begitupula stres yang 
dialami penderita hipertensi, maka 
akan mempengaruhi peningkatan 
tekanan darahnya yang cenderung 
menetap atau bahkan dapat bertambah 
tinggi sehingga menyebabkan kondisi 
hipertensinya menjadi lebih berat 
(Lawson, 2007). 
Pada penelitian ini terdapat 
beberapa keterbatasan antara lain, 
penelitian ini dilakukan dalam satu 
waktu sehingga sulit untuk 
menentukan mekanisme dari sebab dan 
akibat, selain itu dalam penelitian ini 
digunakan manusia sebagai subjek 
penelitian yang memiliki variabel 
sangat banyak dan kompleks sehingga 
tidak memungkinkan untuk 
mengendalikan semua faktor yang ada, 
sehingga diperlukan adanya penelitian 
lebih lanjut dengan menggunakan 
desain penelitian yang lebih baik serta 
mengendalikan dan memperhitungkan 
faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi hubungan antara stres 
dengan hipertensi. 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang sangat 
bermakna antara stres dengan 
hipertensi pada  pasien rawat jalan di 
Puskesmas Rapak Mahang Kabupaten 
Kutai Kartanegara Provinsi 
Kalimantan Timur. 
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